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Organi linfoidi 
 Primari (in giallo):  
• Midollo osseo 
• Timo 
 Secondari (in blu): 
• Linfonodi 
• Milza 
 
Tessuti linfatici associati alle 
mucose (in blu):  
• Tonsille 
• Adenoidi 
• Placche di Peyer 
• Appendice vermiforme 
• Agglomerati non capsulati di    
tessuto linfoide (non evidenziati) 
 
Vasi linfatici: 
• Capillari  
• Dotti 
 
STRUTTURA DEL SISTEMA LINFATICO 
I vasi linfatici si raccolgono nel 
dotto toracico che riversa la 
linfa nella vena succlavia 
sinistra e in tal modo nella 
circolazione sistemica 
Produce tutti gli elementi figurati del sangue 
 
La 
matura- 
zione di 
alcuni 
elementi 
avviene 
in altri 
organi 
linfoidi 
 MIDOLLO OSSEO 
**
*
*differenti «fattori stimolanti le colonie»
TIMO 
Contiene linfociti T 
Nella corticale: 
immaturi 
Nella midollare: 
immunocompetenti 
Organo impari, bilobato, 
nel mediastino anteriore, 
tra cuore e sterno 
Diminuisce di peso e 
funzione con l’età 
Capsula connettivale che 
divide lobi e lobuli 
LINFONODI 
Vasi linfatici afferenti 
confluiscono in seni e plessi 
linfatici 
 
Un solo vaso efferente 
 
Vasi sanguigni 
 
Corteccia: linfociti 
Midollare: macrofagi, 
plasmacellule 
MILZA 
Polpa bianca: tessuto linfoide (produzione IgM, presentazione antigene) 
Polpa rossa: macrofagi distruggono eritrociti vecchi e agenti patogeni. 
SCAMBI CAPILLARI 
A livello del letto capillare ci sono scambi di gas e liquidi 
Non tutto il liquido che esce rientra nei capillari sanguigni 
Capillari linfatici evitano l’accumulo di liquido interstiziale 
LINFA 
 
Caratteristiche 
• cellule:leucociti (funzione immunitaria) 
• APC (cellule presentanti l’antigene) 
• matrice: simile al plasma (liquida, contiene proteine) 
• Albumine (trasporto) 
• Globuline (trasporto, funzione immunitaria) 
• Fibrinogeno (coagulazione) 
 
Liquido trasparente o leggermente giallognolo 
Se proviene dai villi dell’intestino tenue, è invece 
lattescente, ricca di goccioline di grasso finemente sospese 
(chilomicroni).  
Vasi linfatici 
Endotelio con parete 
discontinua 
Membrana basale incompleta 
Ampi spazi nella parete 
 
Nell’intestino tenue raccolgono 
le micelle lipidiche derivate 
dagli alimenti 
 
Assenti nel tessuto nervoso, 
nella cornea e nelle cartilagini 
Funzione immunitaria della linfa 
La linfa viene filtrata dai 
linfonodi che 
 
 trattengono i 
patogeni 
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